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凡
そ
株
式
相
場
の
変
動
は
、
会
社
収
益
の
増
減
、
金
利
の
高
下
な
ど
株
式
の
価
値
を
規
定
す
る
フ
ァ
ク
ク
ー
に
変
化
の
生
ず
る
こ
と
が
根
本
原
因
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
共
に
株
式
の
需
給
関
係
が
動
い
て
起
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
株
価
の
騰
貴
は
価
値
が
増
加
す
る
ほ
か
株
式
の
需
給
関
係
が
好
転
、
つ
ま
り
売
物
に
対
し
買
物
が
旺
盛
と
な
る
に
よ
っ
て
生
ず
る
。
而
し
て
証
券
共
同
投
資
組
織
も
―
つ
の
投
資
単
位
と
し
て
株
式
を
購
入
し
又
売
却
し
た
り
す
る
の
は
当
然
で
、
そ
の
こ
と
自
体
一
般
の
投
資
者
と
変
わ
っ
た
と
こ
ろ
は
な
い
。
従
っ
て
、
今
、
共
同
投
資
組
織
が
一
般
大
衆
と
共
に
買
物
を
出
し
株
価
が
騰
貴
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
株
価
に
つ
い
て
は
、
共
同
投
資
組
織
と
一
般
の
買
物
を
全
体
と
し
て
み
る
べ
き
だ
と
も
云
わ
れ
よ
う
。
投
資
組
織
は
1
小
量
の
売
物
、
買
物
を
出
す
に
止
ま
る
場
合
も
あ
る
が
大
口
投
資
者
と
し
て
大
量
の
売
物
、
買
物
を
出
す
場
合
が
多
く
、
相
場
に
与
え
る
影
響
は
大
き
い
の
で
あ
る
。
即
ち
相
場
に
対
す
る
影
響
と
い
う
点
か
ら
い
っ
て
、
区
別
し
共
同
投
資
組
織
の
そ
れ
は
特
に
注
視
す
る
に
値
す
る
の
だ
。
し
か
の
み
な
ら
ず
、
更
に
注
意
し
て
よ
い
こ
と
は
、
共
同
投
資
組
織
は
以
上
の
如
く
そ
れ
ぞ
れ
投
資
単
位
と
し
て
一
般
投
資
者
と
共
に
行
動
す
る
と
し
て
、
そ
れ
は
又
、
投
資
信
託
（
証
券
共
同
投
資
組
織
）
と
株
式
相
場
変
動
（
合
西
）
序
投
資
信
託
言
一
般
投
資
者
の
売
、
買
と
一
般
投
資
大
衆
の
行
動
を
基
と
一
応
は
確
か
に
そ
う
で
あ
る
。
併
し
既
に
知
れ
る
如
く
、
共
同
（
証
券
共
同
投
資
組
織
）
今
西
庄
次
郎
と
株
式
相
場
変
動
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投
資
信
託
（
証
券
共
同
投
資
組
織
）
と
株
式
相
湯
変
動
（
今
西
）
必
要
は
愈
M
あ
り
と
な
る
の
で
あ
る
。
一
般
の
買
殺
到
で
相
場
が
暴
騰
し
、
或
は
一
般
の
売
浴
せ
で
相
場
が
暴
落
し
た
と
き
、
そ
の
状
態
を
利
用
す
べ
く
出
動
す
る
こ
と
が
少
く
な
い
の
で
あ
る
。
彼
等
の
こ
の
出
動
に
一
般
大
衆
の
中
に
は
お
相
伴
す
る
も
の
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
ー
ー
土
そ
の
限
り
で
は
行
動
は
共
同
投
資
組
織
だ
け
で
な
く
一
般
投
資
者
と
共
に
し
て
い
る
と
云
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
ー
ー
彼
等
の
出
動
す
る
前
の
相
場
に
は
彼
等
の
買
或
は
売
は
余
り
参
加
し
て
い
な
い
の
が
今
特
異
な
の
で
あ
る
。
而
し
て
彼
等
の
出
動
に
よ
っ
て
暴
騰
相
場
或
は
暴
落
相
場
が
或
る
影
響
を
受
け
る
こ
と
は
（
但
し
暴
騰
相
場
の
と
き
に
彼
等
が
常
に
売
向
い
暴
騰
を
抑
え
る
と
速
断
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
ケ
ー
ス
が
多
い
と
し
て
も
、
逆
に
行
動
す
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
詳
最
早
云
う
迄
も
な
い
。
何
れ
に
し
て
も
、
こ
A
に
株
式
相
場
の
形
成
に
関
し
共
同
投
資
組
織
の
行
動
を
特
に
取
上
げ
る
株
式
相
場
の
形
成
に
つ
き
共
同
投
資
組
織
の
行
動
を
特
別
に
取
上
げ
る
必
要
あ
り
と
し
て
、
相
場
形
成
に
対
す
る
如
何
な
る
作
用
面
を
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
本
来
、
共
同
投
資
組
織
の
株
式
相
場
に
及
ぼ
す
影
響
と
し
て
は
、
株
価
の
大
い
さ
を
正
当
に
す
る
か
否
か
が
何
よ
り
取
上
げ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
併
し
或
る
時
の
株
価
が
正
当
な
り
や
否
や
の
判
定
は
仲
々
む
つ
か
し
い
仕
事
で
あ
り
、
延
い
て
共
同
投
資
組
織
の
行
動
が
株
価
の
正
当
性
を
増
し
た
か
否
か
の
判
断
も
容
易
な
業
で
な
い
。
斯
く
て
通
常
取
上
げ
ら
れ
る
の
は
、
相
一
体
、
株
式
相
場
が
激
し
い
変
動
を
な
す
と
き
は
、
な
す
べ
き
以
上
に
変
動
し
て
い
る
i
従
っ
て
正
当
な
大
い
さ
で
な
く
な
っ
て
い
る
ー
ー
ケ
ー
ス
が
多
い
と
な
し
て
よ
い
。
尤
も
時
に
は
、
株
価
を
決
定
す
る
要
因
に
相
当
な
変
化
を
生
じ
そ
れ
に
基
づ
き
激
し
い
変
動
が
当
然
と
い
う
ケ
ー
ス
も
な
い
で
は
な
い
。
斯
か
る
場
合
に
は
寧
ろ
激
し
い
変
動
を
な
し
た
方
が
、
株
価
の
正
当
な
大
い
さ
に
近
附
く
も
の
と
み
ら
れ
る
。
併
し
こ
の
よ
う
な
場
合
で
も
、
や
が
て
或
る
大
い
さ
ま
で
変
動
す
ぺ
き
だ
と
し
て
、
直
ち
に
そ
の
大
い
さ
と
な
る
、
湯
変
動
が
ど
う
な
る
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
急
激
な
変
動
を
せ
ず
徐
々
に
変
動
し
て
ゆ
く
の
も
、
或
る
意
味
で
よ
い
と
云
わ
れ
る
と
こ
細
は
後
述
）
、
し
て
出
動
す
る
場
合
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
要
言
す
れ
ば
、
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田
江
口
行
雄
氏
著
「
投
資
信
託
発
展
史
論
」
昭
和
三
十
六
年
る。 ろ
で
あ
る
。
何
れ
に
し
て
も
、
株
価
が
激
し
い
変
動
を
な
す
の
は
、
凡
て
不
当
な
株
価
と
な
る
も
の
と
は
限
ら
な
い
と
し
て
も
、
多
く
の
場
合
株
価
の
大
い
さ
の
点
に
於
て
も
正
当
さ
か
ら
外
れ
て
い
る
と
み
て
大
過
が
な
い
。
斯
く
て
共
同
投
資
組
織
の
株
式
相
場
へ
の
影
響
吟
味
も
、
直
接
的
に
は
、
変
動
を
甚
し
く
す
る
か
少
く
す
る
か
を
中
心
と
し
て
考
察
す
れ
ば
、
大
体
事
が
足
る
と
な
し
得
る
の
で
あ
共
同
投
資
組
織
の
株
式
相
場
へ
の
影
響
は
変
動
を
激
し
く
す
る
か
緩
和
す
る
か
を
取
上
げ
た
ら
よ
い
と
し
て
、
単
に
激
化
要
因
か
緩
和
要
因
か
の
吟
味
だ
け
で
は
意
味
が
な
い
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
来
、
共
同
投
資
組
織
の
発
展
に
つ
れ
、
何
れ
の
国
に
於
て
も
、
彼
は
激
化
要
因
か
安
定
要
因
か
と
い
う
こ
と
が
よ
く
論
議
さ
れ
て
来
た
。
こ
う
い
う
論
議
が
起
っ
た
の
は
、
実
際
に
も
共
同
投
資
組
織
が
或
る
場
合
に
は
株
価
変
動
を
激
化
さ
し
或
る
場
合
に
は
安
定
さ
し
た
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。
尤
も
そ
の
国
の
共
同
投
資
組
織
運
営
の
上
手
下
手
、
投
資
大
衆
の
投
資
態
度
の
加
如
何
に
よ
り
、
差
引
き
激
化
さ
し
た
ケ
ー
ス
が
多
か
っ
た
り
、
安
定
さ
し
た
ケ
ー
ス
が
多
か
っ
た
り
す
る
相
違
は
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
併
し
共
同
投
資
組
織
が
株
価
変
動
に
対
し
激
化
要
因
と
も
な
り
安
定
要
因
と
も
な
る
こ
と
、
ま
り
諸
刃
で
あ
る
こ
と
自
体
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
と
云
っ
て
よ
い
。
即
ち
問
題
は
単
に
激
化
要
因
か
安
定
要
因
か
で
な
く
、
如
何
な
る
場
合
に
、
如
何
に
し
て
、
如
何
な
る
ふ
う
に
激
化
さ
し
、
又
安
定
さ
す
か
に
あ
り
と
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
吟
味
は
相
当
に
複
雑
と
な
る
。
一
七
四
ー
ニ
0
七
頁
さ
て
、
共
同
投
資
組
織
は
如
何
な
る
場
合
に
、
如
何
に
し
て
、
如
何
な
る
ふ
う
に
株
価
を
激
化
さ
し
又
安
定
さ
す
か
の
究
明
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
初
め
に
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
他
の
事
情
で
株
価
が
余
り
騰
落
す
る
情
勢
で
な
く
共
同
投
資
組
織
の
大
口
の
買
物
又
は
売
物
が
出
動
す
る
と
き
、
株
価
が
他
の
要
因
で
暴
落
、
暴
騰
せ
ん
と
し
そ
れ
に
対
処
す
べ
く
共
同
投
資
組
織
が
出
動
す
る
と
き
の
二
つ
投
資
信
託
（
証
券
共
同
投
資
組
織
）
と
株
式
相
場
変
動
（
今
西
）
つ
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の
場
合
に
分
け
て
論
ず
る
の
が
よ
い
こ
と
は
、
容
易
に
想
像
さ
れ
る
と
思
う
。
而
し
て
こ
の
二
つ
の
場
合
は
何
れ
か
ら
論
じ
て
も
方
法
論
的
に
は
別
に
差
支
え
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、
私
と
し
て
は
先
ず
他
の
要
因
で
株
価
が
暴
落
、
暴
騰
せ
ん
と
し
て
い
る
と
き
の
共
同
投
資
組
織
の
作
用
か
ら
入
る
こ
と
と
し
度
い
。
蓋
し
こ
の
場
合
の
方
が
、
株
価
の
安
定
に
つ
き
共
同
投
資
組
織
に
寄
せ
る
一
般
の
期
待
大
株
式
相
場
が
他
の
フ
ァ
ク
ク
ー
で
暴
落
或
ほ
暴
騰
せ
ん
と
す
る
と
き
の
共
同
投
資
組
織
出
動
の
影
響
ほ
、
実
は
暴
落
の
と
き
と
暴
騰
の
と
き
と
に
よ
り
可
成
り
相
違
す
る
。
で
、
以
下
更
に
二
つ
に
分
ち
、
先
ず
他
の
要
因
で
株
価
が
暴
落
せ
ん
と
す
る
場
合
か
ら
吟
味
す
る
こ
と
と
す
る
。
改
め
て
云
う
迄
も
な
く
、
共
同
投
資
組
織
の
目
的
が
投
機
兼
投
資
の
も
の
は
勿
論
、
投
資
本
位
の
も
の
で
も
、
株
価
の
安
い
と
き
に
仕
入
れ
高
い
と
き
に
売
却
す
る
方
針
を
と
る
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
も
薄
資
投
機
売
買
（
我
国
の
現
行
の
仕
法
で
は
信
用
取
引
）
を
行
わ
ず
、
専
ら
現
物
売
買
を
行
う
の
を
原
則
と
す
る
。
従
っ
て
、
今
、
株
価
が
暴
落
す
れ
ば
、
共
同
投
資
組
織
の
中
に
、
所
謂
安
値
を
拾
わ
ん
と
し
て
買
向
う
も
の
が
出
て
来
る
筈
で
あ
る
。
更
に
、
共
同
投
資
組
織
と
し
て
は
、
組
入
れ
株
式
の
暴
落
に
出
資
証
券
一
口
当
り
の
価
格
が
下
が
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
防
戦
の
意
味
で
も
買
向
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
但
し
共
同
投
資
組
織
は
、
又
、
既
に
知
れ
る
如
く
、
投
資
ニ
キ
ス
。
ハ
ー
ト
の
手
に
よ
る
利
口
な
運
用
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
単
に
株
価
が
下
落
し
た
か
ら
と
て
直
ち
に
買
出
動
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
彼
等
の
利
口
さ
か
ら
み
て
、
矢
張
り
、
今
後
の
株
価
の
動
向
、
特
に
株
式
の
投
資
価
値
を
綿
密
に
調
査
し
、
大
丈
夫
と
判
断
し
て
か
ら
、
所
謂
腰
を
据
え
た
買
出
動
が
行
わ
れ
ん
と
す
る
。
斯
く
て
他
の
要
因
に
よ
る
株
価
暴
落
は
共
同
投
資
組
織
に
よ
っ
て
抑
制
株
式
相
場
が
他
の
要
因
で
暴
落
せ
ん
と
す
る
と
き
な
る
も
の
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
投
資
信
託
（
証
券
共
同
投
資
組
織
）
と
株
式
相
場
変
動
（
今
西
）
四
95 
ば
な
ら
な
い
。
要
言
す
れ
ば
、
一
般
の
機
関
投
資
は
保
険
契
約
其
の
他
の
契
約
に
基
い
て
集
め
ら
れ
、
五
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
採
算
を
無
視
し
た
大
い
さ
ま
で
赴
か
ん
と
す
る
場
合
に
、
漸
く
顕
著
と
な
る
に
過
ぎ
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
株
式
界
に
共
同
投
資
組
織
が
現
れ
る
と
、
採
算
が
無
視
さ
れ
た
よ
う
な
大
暴
落
は
食
い
止
め
ら
れ
る
と
云
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
上
の
吟
味
は
共
同
投
資
組
織
が
資
金
に
事
を
欠
か
ず
自
由
に
行
動
し
得
る
も
の
と
し
て
で
あ
っ
た
。
併
し
実
際
に
は
彼
等
の
投
資
々
金
量
に
は
限
り
が
あ
り
、
こ
の
こ
と
を
加
え
て
事
態
を
考
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
共
同
投
資
組
織
の
資
金
量
と
云
っ
た
場
合
、
ま
ず
一
国
の
共
同
投
資
組
織
全
体
の
規
模
を
考
え
る
ぺ
き
だ
と
云
わ
れ
よ
う
。
確
か
に
其
の
組
織
の
発
達
が
そ
れ
ほ
ど
で
な
い
国
で
は
彼
等
の
手
持
ち
並
び
に
新
規
に
集
め
得
る
資
金
量
は
僅
か
で
あ
り
、
上
述
の
、
共
同
投
資
組
織
は
株
価
の
過
度
の
暴
落
を
食
い
止
め
得
る
と
い
う
働
き
も
、
少
数
の
銘
柄
に
対
し
発
揮
さ
れ
る
の
み
で
、
多
数
の
銘
柄
、
株
式
全
体
に
対
し
て
は
力
及
ば
ず
と
な
る
。
併
し
今
、
共
同
投
資
組
織
が
相
当
の
規
模
に
発
達
し
、
株
式
界
を
動
か
す
ほ
ど
の
力
を
具
え
る
に
至
っ
て
い
る
社
会
に
就
い
て
考
察
を
進
め
る
な
ら
ば
、
こ
の
社
会
で
は
投
資
会
社
或
は
投
資
信
託
委
託
会
社
全
体
と
し
て
の
資
金
量
は
相
当
と
考
え
て
差
支
え
な
い
。
然
も
こ
の
よ
う
な
共
同
投
資
組
織
の
発
達
し
た
社
会
に
於
て
も
、
株
価
暴
落
に
際
し
常
に
不
自
由
を
感
ず
る
こ
と
な
く
資
金
を
集
め
得
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。
多
く
の
人
は
、
共
同
投
資
組
織
を
保
険
会
社
や
貯
蓄
銀
行
（
定
期
性
預
金
な
ど
が
多
い
）
、
資
の
列
に
加
え
る
が
、
共
同
投
資
組
織
の
投
資
々
金
は
一
般
の
機
関
投
資
の
投
資
々
金
と
は
大
い
に
性
質
を
異
に
す
る
こ
と
を
知
ら
ね
宗
教
団
体
な
ど
の
機
関
投
一
種
の
強
制
的
性
格
を
有
す
る
の
に
対
し
、
共
同
投
資
組
織
の
資
金
は
投
資
の
た
め
に
提
供
せ
ら
れ
る
全
く
任
意
的
な
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
他
の
機
関
投
資
に
於
て
は
必
然
的
に
集
ま
っ
て
く
る
資
金
を
常
に
有
す
る
も
、
共
同
投
資
組
織
に
於
て
は
資
金
を
手
に
す
る
た
め
に
は
特
に
集
め
る
こ
と
を
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
処
が
、
景
気
が
反
動
期
に
入
り
諸
株
式
が
一
斉
に
暴
落
す
る
よ
う
な
と
き
は
、
大
衆
投
資
者
は
萎
縮
し
、
共
同
投
資
運
営
者
が
こ
こ
ぞ
と
新
規
の
募
集
を
始
め
て
も
加
入
者
は
仲
々
現
れ
な
い
の
で
あ
る
。
更
に
こ
の
場
合
、
悪
い
こ
と
に
は
、
共
投
資
信
託
（
証
券
共
同
投
資
組
織
）
と
株
式
相
場
変
動
（
今
西
）
96 
会
社
株
式
を
九
八
0
0万
ド
ル
購
入
し
三
八
0
0万
ド
ル
売
却
し
、
規
加
入
は
相
当
な
額
に
上
り
、
N
a
t
i
o
n
a
l
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
同
投
資
組
織
加
入
者
の
中
に
加
入
を
や
め
ん
と
す
る
も
の
が
平
常
時
よ
り
一
段
と
増
加
せ
ん
と
す
る
。
こ
れ
で
は
共
同
投
資
組
織
の
新
規
の
株
式
購
入
力
は
新
規
参
加
者
の
資
金
量
か
ら
脱
退
分
の
組
入
れ
株
式
売
却
分
を
差
引
い
た
も
の
と
な
る
。
勿
論
、
大
量
に
買
支
え
る
資
金
量
は
不
十
分
と
な
り
、
多
数
銘
柄
に
亘
り
過
度
の
暴
落
を
食
い
止
め
る
働
き
は
そ
れ
ほ
ど
強
い
も
の
で
な
い
と
な
る
。
こ
の
際
、
共
同
投
資
組
織
と
し
て
も
進
ん
で
重
点
的
な
買
支
え
を
行
わ
ん
と
す
る
が
、
こ
れ
で
食
い
止
め
得
る
の
は
矢
張
り
関
係
の
深
い
少
数
の
銘
柄
に
止
ま
り
、
株
式
全
体
に
亘
り
過
度
暴
落
を
食
い
止
め
る
と
は
云
い
難
い
の
で
あ
る
。
以
上
、
景
気
反
動
期
に
於
け
る
諸
株
式
の
一
斉
暴
落
に
対
し
、
共
同
投
資
組
織
の
出
動
は
そ
れ
を
食
い
止
め
る
よ
う
作
用
す
る
も
、
多
数
銘
柄
に
亘
り
十
分
に
発
揮
し
難
い
こ
と
を
述
べ
た
が
、
共
同
投
資
組
織
の
こ
の
作
用
は
国
に
よ
っ
て
相
当
に
開
き
の
あ
る
こ
と
を
附
言
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
蓋
し
社
会
全
体
と
し
て
の
共
同
投
資
組
織
の
規
模
が
同
じ
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
か
ら
の
共
同
投
資
組
織
の
確
保
し
得
る
資
金
量
は
国
に
よ
り
相
違
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
、
何
よ
り
取
上
げ
る
べ
き
は
、
投
資
組
織
が
投
資
大
衆
か
ら
寄
せ
ら
れ
て
い
る
信
頼
度
P
u
b
l
i
c
C
o
n
f
i
d
e
n
c
e
で
あ
る
。
投
資
大
衆
が
共
同
投
資
運
営
者
の
有
能
を
信
じ
て
い
る
社
会
で
は
、
彼
等
の
こ
こ
ぞ
と
い
う
呼
び
か
け
に
よ
く
応
じ
、
大
衆
の
ー
ー
社
債
や
定
期
預
金
等
か
ら
の
転
用
に
よ
る
ー
ー
新
一
方
既
存
加
入
者
で
脱
退
に
走
る
も
の
は
少
か
ら
ん
と
す
る
。
期
の
株
価
に
及
ぼ
す
働
き
に
つ
き
、
投
資
会
社
へ
の
新
規
加
入
と
脱
退
の
動
向
が
取
上
げ
ら
れ
、
大
多
数
の
投
資
会
社
で
は
依
然
と
し
て
加
入
は
脱
退
を
ォ
ー
バ
ー
し
、
即
ち
そ
こ
に
は
銀
行
の
取
付
け
騒
ぎ
の
如
き
事
態
は
寧
手
も
起
ら
ず
、
投
資
会
社
の
株
式
購
入
額
が
却
っ
て
増
加
し
た
事
実
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
一
九
四
六
年
五
月
か
ら
十
月
に
至
る
約
一
九
パ
ー
セ
ン
ト
の
株
価
暴
落
期
に
大
衆
は
投
資
of 
I
n
v
e
s
t
m
e
n
t
 C
o
m
p
a
n
i
e
s
,
 N
A
I
C
加
入
の
大
多
数
の
投
資
会
社
は
持
株
七
二
0
0万
ド
ル
の
売
却
に
対
し
―
-
．
七
0
0万
ド
投
資
信
託
（
証
券
共
同
投
資
組
織
）
と
株
式
相
場
変
動
（
今
西
）
そ
の
期
間
に
全
国
投
資
会
社
協
会
-』-•ノ‘
一
斉
暴
落
に
入
っ
て
ア
メ
リ
カ
に
於
て
、
投
資
会
社
が
暴
落
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ぐ
ら
い
減
少
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
が
、
一
九
五
0
年
六
月
三
十
日
か
ら
一
週
間
、
朝
鮮
事
変
勃
発
に
よ
り
株
価
が
七
。
ハ
ー
セ
ン
ト
下
落
し
た
と
き
、
大
衆
は
投
資
会
社
株
式
を
八
0
0万
ド
ル
売
却
し
た
の
に
対
し
九
0
0万
ド
ル
購
入
し
、
そ
の
間
に
ミ
ュ
ー
チ
ュ
ア
ル
・
フ
ァ
ン
ド
自
身
は
一
四
0
0万
ド
ル
分
株
式
を
購
入
し
売
却
は
六
0
0万
ド
ル
に
止
ま
っ
た
。
更
に
一
九
五
五
年
九
月
三
十
日
に
終
る
一
週
間
、
ハ
ゥ
ア
ー
大
統
領
の
病
気
重
態
を
伝
え
株
式
市
場
が
四
。
ハ
ー
セ
ン
ト
以
上
下
落
し
た
と
き
も
、
大
衆
の
投
資
会
社
株
式
購
入
は
二
二
0
0
万
ド
ル
、
売
却
は
一
0
0
0万
ド
ル
、
投
資
会
社
が
仕
入
れ
た
株
式
は
一
六
0
0万
ド
ル
、
売
却
一
三
0
0万
ド
ル
。
最
も
よ
い
テ
ス
ト
時
期
と
み
ら
れ
る
一
九
二
九
年
の
暮
か
ら
一
九
三
二
年
に
至
る
時
期
に
つ
い
て
は
、
ス
ト
会
社
の
例
を
挙
げ
る
と
、
マ
サ
チ
ウ
セ
ッ
ツ
・
イ
ン
ベ
ス
タ
ー
・
ト
ラ
一
九
二
九
年
九
月
同
社
の
発
行
株
式
数
は
二
九
八
六
八
七
株
で
あ
っ
た
が
、
日
ま
で
に
二
三
五
0
一
六
株
の
買
戻
要
求
が
あ
り
、
若
し
新
規
加
入
に
よ
る
購
入
が
な
け
れ
ば
同
社
の
投
資
財
産
は
八
0
。
ハ
ー
セ
ン
ト
一
九
三
二
年
未
、
同
社
の
発
行
株
式
数
は
九
五
一
七
五
二
株
に
上
っ
て
い
た
）
。
図
部
の
識
者
は
こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
暴
落
時
の
投
資
会
社
の
安
定
機
能
を
肯
定
せ
ん
と
す
る
（
こ
の
肯
定
論
に
対
し
、
そ
れ
は
投
資
会
社
の
脱
退
分
よ
り
も
加
入
分
が
多
か
っ
た
こ
と
を
示
す
だ
け
で
、
ど
の
程
度
暴
落
相
場
が
食
い
止
め
ら
れ
た
か
の
証
明
は
な
い
と
い
う
批
判
が
な
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
れ
は
無
理
で
あ
る
。
若
し
投
資
会
社
が
買
出
動
し
な
か
っ
た
な
ら
ば
相
場
は
更
に
ど
れ
位
下
が
っ
た
だ
ろ
う
か
と
い
う
大
い
さ
な
ど
一
寸
決
定
し
得
る
も
の
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。
投
資
会
社
の
新
規
買
出
動
が
相
当
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
下
落
相
場
の
緩
和
を
肯
定
す
る
こ
と
で
満
足
す
べ
き
で
あ
る
）
。
吾
々
と
し
て
こ
の
見
解
に
関
連
し
注
意
し
て
置
き
度
い
の
は
、
こ
の
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
に
於
け
る
結
果
が
何
時
も
又
何
れ
の
国
に
も
当
て
は
ま
る
と
な
し
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
先
に
も
述
べ
た
如
く
、
反
動
期
に
は
一
般
大
衆
の
株
式
購
買
意
欲
は
減
じ
、
共
同
投
資
組
織
か
ら
も
脱
退
が
多
く
な
る
の
が
寧
ろ
普
通
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
投
資
会
社
が
反
動
期
に
も
大
衆
か
ら
差
引
き
新
規
購
入
資
金
を
集
め
得
た
の
は
、
投
資
信
託
（
証
券
共
同
投
資
組
織
）
と
株
式
相
場
変
動
（
今
西
）
ル
分
購
入
し
た
。
七
而
し
て
ア
イ
ゼ
ン
一
九
三
二
年
十
月
三
十
一
一
に
ア
メ
リ
カ
の
共
同
投
資
組
98 
の
能
力
を
正
当
に
養
う
よ
う
指
導
す
べ
き
仕
事
は
残
さ
れ
て
い
る
筈
で
あ
る
。
投
資
信
託
（
証
券
共
同
投
資
組
織
）
と
株
式
相
場
変
動
（
今
西
）
H. B
u
l
l
o
c
k
,
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.
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既
に
触
れ
た
と
思
う
が
、
共
同
投
資
組
織
は
所
定
の
利
殖
目
的
を
以
て
つ
く
ら
れ
る
も
の
で
、
株
価
安
定
と
い
う
国
策
的
任
務
を
帯
び
る
機
関
で
な
い
。
併
し
彼
等
が
反
動
期
の
株
価
暴
落
を
或
る
程
度
食
い
止
め
る
性
格
を
も
っ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
期
待
す
る
こ
と
は
何
等
差
支
え
な
く
、
延
い
て
一
国
の
共
同
投
資
組
織
が
出
来
る
だ
け
そ
の
性
格
を
発
揮
す
る
よ
う
に
発
展
す
る
こ
と
を
希
望
し
て
も
よ
い
と
な
る
。
而
し
て
そ
の
発
展
の
方
向
で
あ
る
が
、
何
よ
り
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
理
由
は
上
に
述
べ
た
所
か
ら
既
に
明
か
で
あ
る
。
素
よ
り
共
同
投
資
組
織
の
信
頼
度
は
直
接
政
府
の
力
に
よ
っ
て
造
り
出
し
得
る
も
の
で
な
く
、
中
心
は
そ
れ
ら
運
営
者
の
運
用
能
力
の
向
上
に
侯
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
彼
等
が
投
資
ニ
キ
ス
。
ハ
ー
ト
と
し
て
の
能
力
を
高
め
、
そ
れ
を
実
績
の
上
に
証
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
併
し
国
家
当
局
と
し
て
も
徒
ら
に
傍
観
す
べ
き
で
は
な
く
、
彼
等
が
そ
暴
落
相
場
を
食
い
止
め
る
性
格
を
発
揮
す
る
よ
う
一
国
の
共
同
投
資
組
織
を
発
展
さ
す
と
い
う
場
合
、
問
題
と
な
り
そ
う
な
の
は
、
オ
ー
プ
ン
・
ニ
ン
ド
型
と
ク
ロ
ー
ズ
ド
・
ニ
ン
ド
型
の
選
択
で
あ
る
。
改
め
て
云
う
迄
も
な
く
、
入
を
自
由
と
す
る
仕
組
で
あ
り
、
こ
の
点
右
の
性
格
を
発
揮
す
る
の
に
適
し
た
型
の
よ
う
で
あ
る
。
併
し
注
意
す
べ
き
は
、
如
何
に
加
入
が
自
由
で
あ
っ
て
も
そ
れ
だ
け
で
加
入
者
が
続
く
と
は
限
ら
ず
、
矢
張
り
大
衆
の
共
同
投
資
組
織
に
対
す
る
信
頼
度
が
そ
の
前
提
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
一
方
、
共
同
投
資
に
対
す
る
信
頼
の
未
だ
低
い
所
で
は
暴
落
時
の
新
規
加
入
は
余
り
期
待
出
来
な
い
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
寧
ろ
脱
退
が
急
が
れ
な
い
型
、
つ
ま
り
ク
ロ
ー
ズ
ド
・
ニ
ン
ド
型
の
方
が
好
都
合
と
な
る
と
こ
ろ
だ
。
蓋
し
ク
ロ
ー
ズ
ド
・
ニ
ン
ド
型
投
資
信
託
で
は
脱
退
は
可
能
で
あ
る
が
、
成
る
ぺ
＜
満
期
日
ま
で
持
続
す
る
仕
組
で
あ
り
、
又
ク
ロ
ー
ズ
ド
・
ニ
ン
ド
型
投
(1 
(2) 
織
の
信
用
が
高
か
っ
た
こ
と
に
帰
す
べ
き
で
あ
る
。
オ
ー
プ
ン
・
エ
ン
ド
型
は
新
規
の
加
一
般
投
資
大
衆
か
ら
の
信
頼
を
高
め
る
こ
と
で
あ
る
。
八
99 
資
会
社
で
も
会
社
の
投
資
々
本
は
減
少
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
結
局
、
暴
落
相
場
を
食
い
止
め
る
作
用
の
点
か
ら
は
、
何
れ
の
型
が
よ
い
と
一
概
に
は
云
い
得
な
い
の
で
あ
り
、
僅
か
に
、
共
同
投
資
組
織
に
対
す
る
信
頼
の
高
い
国
で
は
オ
ー
プ
ン
・
ニ
ン
ド
型
、
な
い
国
で
は
ク
ロ
ー
ズ
ド
・
ニ
ン
ド
型
と
云
え
ば
云
え
る
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
九
そ
う
で
註
一
九
二
九
年
秋
に
始
ま
っ
た
ア
メ
リ
カ
株
式
市
場
の
恐
慌
の
当
時
、
同
国
の
投
資
会
社
は
殆
ん
ど
グ
ロ
ー
ズ
ド
・
ニ
ン
ド
型
で
あ
っ
た
。
而
し
て
相
場
暴
落
に
対
し
投
資
会
社
の
食
い
止
め
作
用
は
無
力
に
近
か
っ
た
が
、
こ
れ
に
就
き
投
資
会
社
の
型
を
云
々
す
る
の
は
当
ら
な
い
。
蓋
し
当
時
の
ア
メ
リ
カ
の
投
資
会
社
の
ス
ケ
ー
ル
は
未
だ
小
さ
く
、
株
式
界
に
そ
れ
ほ
ど
ウ
ェ
イ
ト
を
占
め
て
お
ら
ず
、
謂
わ
ば
型
を
問
題
と
す
る
以
前
の
状
態
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
尚
、
知
ら
れ
る
如
く
、
あ
の
暴
落
を
契
機
と
し
、
同
国
の
投
資
会
社
の
多
く
は
ク
ロ
ー
ズ
ド
・
ニ
ン
ド
型
か
ら
ォ
ー
プ
ン
・
ニ
ン
ド
型
に
転
換
し
た
が
、
こ
れ
は
ク
ロ
ー
ズ
ド
・
エ
ン
ド
会
社
に
レ
ベ
レ
イ
ジ
型
L
e
v
e
r
a
g
e
C
o
m
p
a
n
y
が
多
く
投
機
色
猿
い
運
営
で
あ
ー
っ
た
の
が
暴
落
相
場
で
痛
手
を
受
け
た
か
ら
で
あ
り
、
こ
れ
も
こ
こ
の
問
題
と
は
直
接
関
係
を
も
た
な
い
。
田
A.
W
i
e
s
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n
b
e
r
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e
r
,
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n
v
e
s
t
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n
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m
p
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e
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9
5
9
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株
価
が
共
同
投
資
組
織
以
外
の
要
因
で
暴
騰
せ
ん
と
す
る
と
き
、
特
に
採
算
無
視
の
株
価
と
な
ろ
う
と
す
る
に
つ
れ
、
共
同
投
資
組
織
は
手
持
ち
の
組
入
れ
株
式
を
手
放
さ
ん
と
す
る
。
従
っ
て
株
価
の
異
常
な
暴
騰
は
共
同
投
資
組
織
の
存
在
に
よ
っ
て
抑
制
せ
ら
れ
ん
と
す
る
。
尤
も
こ
の
言
葉
に
対
し
て
は
異
論
が
な
い
で
も
な
い
。
異
論
と
云
っ
て
も
、
株
価
の
暴
騰
抑
制
を
共
同
投
資
組
織
の
手
柄
に
帰
す
る
点
に
つ
い
て
で
あ
る
。
要
約
す
れ
ば
、
共
同
投
資
組
織
が
所
有
し
て
い
る
株
式
は
、
若
し
其
の
組
織
が
存
在
し
て
い
な
け
れ
ば
誰
か
世
間
の
者
が
所
有
し
て
い
る
筈
で
、
株
価
が
暴
騰
す
れ
ば
之
等
の
も
の
も
次
第
に
売
物
を
出
す
、
従
っ
て
株
価
が
暴
騰
す
る
に
つ
れ
手
持
株
の
売
物
が
増
加
し
暴
騰
を
抑
制
す
る
こ
と
は
、
共
同
投
資
組
織
が
存
在
し
よ
う
が
し
ま
い
が
変
わ
り
は
な
い
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と
。
け
れ
ど
も
同
じ
量
の
株
式
が
大
衆
に
所
有
さ
れ
て
い
る
の
と
共
同
投
資
組
織
に
所
有
さ
れ
て
い
る
の
と
で
は
、
相
場
暴
投
資
信
託
（
証
券
共
同
投
資
組
織
）
と
株
式
相
場
変
動
（
今
西
）
株
式
相
場
が
他
の
要
因
で
暴
騰
せ
ん
と
す
る
と
き
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な
い
た
め
不
完
全
に
止
ま
る
場
合
が
少
く
な
い
。
先
ず
、
一
体
、
大
衆
は
所
謂
利
喚
足
が
早
い
。
所
有
株
が
値
上
り
し
出
す
と
大
衆
の
一
部
は
マ
バ
ラ
に
利
喰
い
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
た
め
暴
騰
を
出
鼻
に
お
い
て
阻
止
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
然
も
大
衆
は
一
面
に
お
い
て
非
常
に
欲
深
い
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
即
ち
彼
等
の
中
の
或
る
範
囲
の
利
喰
が
一
巡
す
る
と
残
っ
た
大
衆
の
多
く
は
相
場
暴
騰
に
も
飽
く
迄
持
続
け
ん
と
す
る
。
こ
の
た
め
異
常
な
暴
騰
を
阻
止
す
る
働
き
は
生
じ
難
い
の
で
あ
る
（
結
局
へ
異
常
な
高
さ
に
ま
で
ゆ
き
、
や
が
て
こ
れ
に
対
し
、
共
同
投
資
組
織
の
手
持
株
売
却
の
態
度
は
大
体
上
と
逆
で
あ
る
。
即
ち
共
同
投
資
組
織
は
エ
キ
ス
。
＾
ー
ト
に
よ
る
運
用
で
あ
る
だ
け
、
少
し
ぐ
ら
い
の
勝
貴
に
は
容
易
に
利
喰
に
出
ず
、
大
き
い
勝
貴
、
採
算
無
視
と
な
る
に
至
っ
て
大
口
に
売
出
し
、
時
に
は
手
持
株
の
大
部
を
処
分
せ
ん
と
も
す
る
。
そ
の
有
様
野
球
に
於
け
る
集
中
打
に
瞥
え
て
も
よ
い
。
結
局
、
手
持
株
の
処
分
が
株
価
の
暴
騰
を
喰
い
止
め
る
作
用
は
共
同
投
資
組
織
が
あ
っ
て
も
な
く
て
も
変
わ
り
が
な
い
う
見
解
は
甘
い
考
で
あ
り
、
矢
張
り
共
同
投
資
組
織
が
存
在
す
る
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
先
に
、
共
同
投
資
組
織
の
、
採
算
を
無
視
し
た
よ
う
な
株
価
の
大
暴
落
を
抑
制
す
る
作
用
は
、
彼
等
の
資
金
量
が
無
制
限
で
な
い
た
め
限
度
の
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、
今
、
投
資
組
織
の
、
採
算
を
無
視
し
た
大
暴
騰
を
抑
制
す
る
作
用
も
、
彼
等
の
手
持
株
が
無
限
で
彼
等
の
組
入
れ
株
式
量
が
少
い
こ
と
は
最
早
云
う
迄
も
な
い
と
し
て
、
一
国
の
共
同
投
資
組
織
が
相
当
に
発
達
し
組
入
れ
株
式
量
が
多
く
な
っ
て
い
る
段
階
で
も
、
そ
れ
は
決
し
て
圧
倒
的
た
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
蓋
し
周
知
の
如
く
、
こ
れ
ら
の
国
に
於
て
も
、
平
常
は
株
価
の
吊
上
げ
を
考
慮
し
、
各
単
位
共
同
投
資
組
織
の
組
入
れ
株
式
に
つ
き
、
銘
柄
毎
に
そ
の
株
式
総
数
の
一
定
割
合
以
下
に
制
限
し
、
又
投
資
組
織
全
体
の
或
る
銘
柄
組
入
れ
量
を
そ
の
株
式
総
数
の
一
定
割
合
以
内
に
留
ま
る
よ
う
厳
に
努
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
た
め
異
常
な
暴
騰
に
、
各
共
同
投
資
組
織
が
歩
調
を
揃
え
て
も
、
そ
の
火
消
し
作
用
は
万
全
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
何
等
か
の
事
情
で
激
し
く
反
落
す
る
）
。
騰
に
際
し
処
置
さ
れ
る
エ
合
は
大
い
に
異
る
。
一
国
の
共
同
投
資
組
織
が
未
だ
不
十
分
で
全
体
の
規
模
が
小
な
る
段
階
で
は
、
投
資
信
託
（
証
券
共
同
投
資
組
織
）
と
株
式
相
場
変
動
（
今
西
）
1
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用
を
発
揮
せ
ん
と
し
て
い
る
矢
先
に
、
い
。
こ
4
に
共
同
投
資
組
織
と
し
て
は
、
共
同
投
資
組
織
の
所
有
株
式
は
各
銘
柄
に
亘
り
圧
倒
的
で
な
い
た
め
株
価
の
暴
騰
を
喰
い
止
め
る
作
用
は
万
全
と
な
ら
な
い
こ
と
を
知
っ
た
が
、
仮
り
に
彼
等
の
所
有
量
が
許
さ
れ
る
限
度
に
近
い
ほ
ど
大
量
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
更
に
別
の
方
向
か
ら
そ
の
喰
い
止
め
作
用
を
弱
体
化
す
る
事
情
の
あ
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
、
株
価
が
暴
騰
す
る
に
つ
れ
大
衆
の
株
式
投
資
熱
が
高
ま
り
、
共
同
投
資
に
加
入
せ
ん
と
す
る
者
が
増
加
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
大
衆
が
こ
の
態
度
を
と
る
理
由
と
し
て
は
、
も
と
も
と
株
価
の
全
般
的
な
騰
貴
は
経
済
界
の
好
況
時
に
み
ら
れ
る
が
、
こ
の
時
期
に
は
大
衆
の
所
得
が
増
加
し
て
お
り
、
そ
の
一
部
を
蓄
え
て
の
株
式
投
資
々
金
が
増
加
し
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
株
式
の
暴
騰
は
所
謂
キ
ャ
ピ
ク
ル
・
ゲ
イ
ン
を
増
し
、
こ
れ
が
叉
新
し
く
株
式
購
買
力
と
な
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
素
よ
り
こ
の
よ
う
な
調
子
に
の
っ
た
株
式
投
資
態
度
が
危
険
な
こ
と
は
明
か
で
、
堅
実
な
投
資
家
の
と
ら
ざ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
即
ち
株
式
暴
騰
時
に
尚
も
追
撃
的
に
株
式
購
入
を
続
け
る
傾
向
は
、
そ
の
国
の
大
衆
の
投
資
知
識
の
レ
ペ
ル
に
依
存
し
、
そ
の
高
い
所
で
は
そ
れ
ほ
ど
で
な
く
、
低
い
所
ほ
ど
烈
し
く
な
ら
ん
と
す
る
。
而
し
て
こ
の
よ
う
な
大
衆
の
追
撃
的
な
株
式
購
入
は
、
直
接
投
資
の
方
向
を
と
る
の
を
多
し
と
す
る
が
、
共
同
投
資
組
織
を
通
じ
て
の
間
接
投
資
の
方
法
を
選
ぶ
も
の
も
又
少
く
な
一
方
に
於
て
株
価
の
暴
騰
に
手
持
株
を
ど
し
／
＼
処
分
し
、
異
常
な
騰
貴
を
食
い
止
め
る
作
一
方
に
加
入
者
が
増
え
投
資
す
べ
き
資
金
の
増
加
か
ら
再
び
株
式
の
買
方
に
廻
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
に
追
い
や
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
勿
論
、
共
同
投
資
組
織
は
投
資
ニ
キ
ス
パ
ー
ト
の
運
営
す
る
投
資
機
構
と
し
て
、
既
に
高
過
ぎ
る
と
み
ら
れ
る
株
価
暴
騰
時
に
は
門
戸
を
閉
ざ
し
、
新
し
く
株
式
を
買
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
立
場
に
い
た
る
こ
と
を
や
め
る
筈
で
あ
る
、
又
や
め
る
べ
き
だ
と
云
わ
れ
よ
う
。
併
し
共
同
投
資
組
織
も
組
織
関
係
者
に
と
っ
て
は
生
活
の
方
便
で
あ
り
、
こ
の
商
売
の
立
場
か
ら
は
加
入
申
込
み
の
あ
る
の
を
断
わ
る
と
い
う
の
は
趣
旨
に
反
す
る
こ
と
と
な
る
。
商
売
の
立
場
か
ら
は
寧
ろ
好
機
と
し
て
規
模
の
拡
大
に
努
め
よ
う
と
す
る
。
斯
く
て
、
株
価
暴
騰
時
に
共
同
投
資
組
織
が
政
策
的
に
門
戸
を
縮
少
す
る
と
い
う
こ
と
は
実
際
に
は
投
資
信
託
（
証
券
共
同
投
資
組
織
）
と
株
式
相
場
変
動
（
今
西
）
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の
も
な
い
で
は
な
い
。
投
資
信
託
（
証
券
共
同
投
資
組
織
）
と
株
式
相
場
変
動
（
今
西
）
期
待
薄
と
な
り
、
異
常
な
暴
騰
を
食
い
止
め
る
と
い
う
作
用
は
弱
め
ら
れ
、
或
は
殆
ど
無
力
と
な
る
の
で
あ
る
。
株
価
暴
騰
時
に
大
衆
の
株
式
投
資
熱
ー
—
否
、
投
機
熱
と
云
っ
た
方
が
よ
い
|
|
は
益
ミ
共
同
投
資
組
織
に
加
入
せ
ん
と
し
、
共
同
投
資
組
織
は
叉
商
売
の
立
場
か
ら
こ
れ
を
拒
み
得
な
い
と
し
て
も
、
彼
等
の
投
資
ェ
キ
ス
パ
ー
ト
と
し
て
の
働
き
は
、
運
用
に
臨
機
応
変
の
態
度
を
打
出
す
筈
で
、
例
え
ば
既
に
高
過
ぎ
る
銘
柄
は
売
却
す
る
方
針
を
続
行
す
る
と
共
に
、
手
許
投
資
々
金
は
公
共
株
や
社
債
な
ど
相
場
変
動
の
少
い
証
券
を
中
心
と
す
る
運
用
に
切
換
え
る
こ
と
を
行
う
筈
で
あ
る
と
み
る
も
の
も
あ
ろ
う
。
共
同
投
資
組
織
が
こ
の
よ
う
な
運
用
を
な
す
と
こ
ろ
、
大
衆
が
直
接
株
式
投
資
に
向
い
株
価
を
一
層
暴
騰
さ
す
の
を
巧
妙
に
抑
え
る
こ
と
に
な
る
と
も
云
え
る
。
確
か
に
こ
の
見
解
の
よ
う
な
行
動
を
共
同
投
資
組
織
が
み
せ
る
こ
と
は
あ
る
。
併
し
多
く
の
場
合
、
こ
の
よ
う
な
謂
わ
ば
商
売
と
投
資
ニ
キ
ス
パ
ー
ト
を
両
立
さ
す
行
動
は
実
行
困
難
と
な
っ
て
い
る
。
蓋
し
大
衆
の
欲
張
り
的
な
態
度
は
飽
く
迄
共
同
投
資
証
券
の
値
上
り
を
要
請
し
、
共
同
投
資
組
織
が
反
動
期
の
事
を
考
え
、
株
価
が
反
動
に
転
じ
て
も
値
下
り
を
来
さ
な
い
と
い
う
方
針
の
運
用
一
面
、
暴
騰
期
に
は
最
早
値
上
り
の
希
望
少
い
と
な
る
ー
|
'
を
な
す
の
で
は
、
満
足
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
共
同
投
資
運
営
者
と
し
て
は
ど
う
し
て
も
大
衆
の
要
請
に
押
さ
れ
、
依
然
と
し
て
大
半
は
一
般
株
式
投
資
を
行
わ
ざ
る
を
得
ず
と
な
る
の
で
あ
る
。
尤
も
依
然
一
般
株
式
運
用
を
な
す
と
し
て
も
、
既
に
高
過
ぎ
る
諸
株
式
を
相
手
と
し
尚
値
上
り
益
を
確
保
せ
ん
と
す
る
に
は
従
来
の
方
針
で
は
最
早
覚
束
な
い
こ
と
明
か
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
共
同
投
資
組
織
の
中
に
は
、
こ
の
時
期
に
独
特
の
運
用
方
針
を
打
出
さ
ん
と
す
る
も
一
例
を
挙
げ
る
と
、
小
型
株
中
心
の
運
用
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
余
り
に
小
型
会
社
の
株
式
は
株
価
操
縦
の
危
険
が
あ
る
の
で
多
く
の
国
に
於
て
は
共
同
投
資
組
入
れ
株
式
の
会
社
資
本
金
の
最
低
を
規
定
す
る
と
こ
ろ
で
、
今
小
型
株
と
い
っ
て
も
勿
論
そ
の
限
度
以
上
の
銘
柄
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
に
近
い
会
社
株
式
を
好
ん
で
組
入
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
図
が
、
般
大
型
株
が
騰
貴
に
よ
り
上
げ
余
地
少
く
な
っ
て
も
小
型
株
は
共
同
投
資
の
資
力
を
以
て
す
れ
ば
比
較
的
容
易
に
価
格
を
吊
上
げ
得
る
IOI 
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
、
贅
―
―
―
口
を
侯
た
な
い
。
併
し
こ
れ
ら
の
運
用
方
針
は
如
何
に
独
特
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
共
同
投
資
証
券
の
値
上
り
を
斉
す
に
は
限
界
が
あ
り
、
容
易
な
業
で
な
い
。
こ
こ
に
従
来
有
効
な
方
法
と
し
て
と
ら
れ
た
の
は
、
株
式
が
イ
ン
フ
レ
に
強
い
抵
抗
力
を
も
つ
こ
と
を
強
調
す
る
が
如
く
で
あ
る
。
一
般
株
式
投
資
者
に
高
い
株
価
を
も
当
然
と
考
え
さ
す
よ
う
な
株
価
観
を
植
付
け
る
方
策
で
あ
る
。
例
え
ば
イ
ン
フ
レ
の
傾
向
を
殊
更
に
吹
聴
す
る
と
共
に
、
昭
和
三
十
六
年
秋
に
至
る
ま
で
我
国
の
株
価
は
昂
騰
を
重
ね
、
東
京
証
券
取
引
所
上
場
二
百
二
十
五
銘
柄
の
ダ
ウ
式
修
正
乎
均
一
株
価
格
が
千
八
百
円
を
オ
ー
バ
ー
し
た
こ
と
は
世
人
の
記
憶
に
新
た
な
と
こ
ろ
と
思
う
。
こ
の
昂
騰
は
池
田
内
閣
の
高
度
成
長
政
策
'
1
実
は
一
種
の
イ
ン
フ
レ
政
策
，
~
で
我
国
の
産
業
界
が
活
況
を
呈
し
、
会
社
業
績
の
好
転
、
大
衆
所
得
の
増
進
を
斉
し
た
こ
と
が
背
景
を
な
し
て
い
た
こ
と
ほ
明
か
で
あ
っ
た
が
、
我
国
の
投
資
信
託
が
手
持
株
の
大
量
処
分
よ
り
も
寧
ろ
後
続
加
入
者
の
増
加
か
ら
買
増
を
続
け
る
と
共
に
、
上
述
し
た
、
高
株
価
を
正
当
化
す
る
新
し
い
株
価
観
を
流
布
し
た
影
響
も
無
視
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
新
し
い
株
価
観
が
利
回
り
革
命
説
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
識
者
の
知
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
株
式
の
利
回
り
は
公
社
債
の
如
き
確
定
対
価
証
券
の
利
回
り
よ
り
も
或
る
程
度
高
い
の
が
当
然
と
さ
れ
た
従
来
の
株
価
観
は
既
に
古
く
、
今
や
経
済
成
長
時
代
に
は
株
式
は
利
益
配
当
の
み
を
目
標
に
し
て
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
な
く
、
、
成
長
性
を
も
加
え
る
べ
き
で
あ
る
が
ゆ
え
、
利
回
り
が
確
定
対
価
証
券
よ
り
も
低
く
て
も
何
等
不
当
で
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
経
済
成
長
時
に
は
会
社
の
増
資
が
頻
繁
と
な
り
、
プ
レ
ミ
ヤ
ム
益
の
与
え
ら
れ
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。
併
し
こ
の
プ
レ
ミ
ヤ
ム
益
と
配
当
を
合
せ
た
も
の
を
基
と
し
て
み
れ
ば
株
式
の
利
回
り
は
公
社
債
よ
り
多
い
筈
で
、
株
式
利
回
り
は
決
し
て
公
社
債
よ
り
小
で
あ
っ
て
よ
い
と
な
る
も
の
で
な
い
。
た
ゞ
配
当
だ
け
を
基
と
し
た
も
の
、
即
ち
配
当
利
回
り
は
従
来
よ
り
小
で
あ
っ
て
も
よ
い
と
な
る
に
過
ぎ
な
い
。
然
る
に
多
く
の
世
人
は
こ
の
点
の
弁
別
が
出
来
な
か
っ
た
。
素
よ
り
配
当
利
回
り
は
小
で
あ
っ
て
よ
い
と
し
て
も
、
そ
う
無
闇
に
小
で
あ
る
べ
き
筈
の
も
の
で
な
い
。
然
も
そ
の
妥
当
な
大
い
投
資
信
託
（
証
券
共
同
投
資
組
織
）
と
株
式
相
場
変
動
（
今
西
）
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投
資
信
託
（
証
券
共
同
投
資
組
織
）
と
株
式
相
場
変
動
（
今
西
）
さ
の
決
定
の
む
つ
か
し
い
（
理
論
的
に
そ
れ
を
決
め
る
方
法
を
見
付
け
る
の
は
至
難
に
近
い
）
こ
と
と
、
株
式
の
利
回
り
は
革
命
し
た
と
い
う
考
え
は
、
や
や
も
す
れ
ば
そ
れ
を
過
小
に
与
え
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
勿
論
こ
れ
は
高
株
価
を
正
当
と
み
る
株
価
銀
と
な
る
と
こ
ろ
で
、
事
実
そ
れ
は
こ
の
よ
う
に
働
き
、
昭
和
三
十
六
年
に
至
る
我
が
株
価
の
異
常
な
上
昇
の
―
つ
の
動
力
と
な
り
、
延
い
て
我
国
の
投
資
信
託
に
商
売
上
の
目
的
を
満
喫
さ
し
た
次
第
で
あ
る
（
勿
論
、
調
子
に
乗
り
過
ぎ
た
株
価
吊
上
げ
の
た
め
、
そ
の
後
の
経
済
成
長
政
策
の
往
詰
ま
り
に
伴
う
反
動
と
い
う
以
上
に
、
株
価
は
大
き
い
下
落
を
な
し
た
。
尚
、
最
近
、
我
国
の
投
資
信
託
が
発
展
難
に
陥
っ
て
い
る
最
大
の
原
因
は
、
彼
等
が
利
用
し
た
利
回
り
革
命
説
の
余
波
で
株
価
が
相
当
に
利
回
り
無
視
の
高
値
に
あ
る
こ
と
も
、
十
分
指
摘
出
来
る
と
こ
ろ
だ
）
。
株
価
の
暴
落
の
場
合
、
共
同
投
資
組
織
の
存
在
は
そ
の
異
常
な
暴
落
を
食
い
止
め
る
働
き
を
営
む
が
、
後
続
資
金
が
意
の
如
く
集
ま
ら
な
い
た
め
、
そ
の
働
き
は
不
完
全
に
止
ま
る
の
で
あ
っ
た
。
注
意
す
べ
き
は
、
食
い
止
め
作
用
が
不
完
全
だ
と
云
っ
て
も
、
そ
れ
は
、
満
足
す
る
程
度
に
行
わ
れ
な
い
と
い
う
に
過
ぎ
ず
、
他
の
要
因
に
よ
る
暴
落
を
更
に
助
勢
す
る
も
の
で
な
い
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
今
、
相
場
暴
騰
時
の
場
合
に
於
て
は
、
共
同
投
資
組
織
は
異
常
な
暴
騰
を
阻
止
す
る
働
き
を
営
む
こ
と
も
あ
る
が
、
矢
張
り
不
十
分
な
ケ
ー
ス
が
多
い
の
み
な
ら
ず
、
時
に
は
却
っ
て
暴
騰
を
甚
し
く
す
る
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
暴
騰
を
甚
し
く
す
る
の
は
、
既
に
知
れ
る
如
く
、
遡
れ
ば
投
資
大
衆
の
無
知
と
欲
張
り
根
性
に
あ
り
と
な
る
が
、
共
同
投
資
組
織
が
商
売
主
義
の
た
め
そ
れ
に
迎
合
す
る
の
も
又
原
因
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
併
し
昭
和
三
十
六
年
の
経
験
、
其
の
後
の
我
が
投
資
信
託
の
堅
実
な
発
展
の
停
滞
は
、
共
同
投
資
組
織
が
徒
ら
に
大
衆
の
欲
張
り
主
義
に
迎
合
す
る
の
は
、
彼
の
商
売
主
義
に
と
っ
て
も
結
局
は
マ
イ
ナ
ス
で
あ
る
こ
と
を
教
え
た
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
政
府
当
局
と
し
て
も
、
共
同
投
資
組
織
が
商
売
主
義
の
み
に
走
ら
ず
、
投
資
大
衆
を
教
育
す
る
態
度
を
堅
持
す
る
よ
う
指
導
す
る
政
策
を
と
る
べ
き
だ
と
云
う
べ
き
で
あ
る
。
一
四
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一
五
一
面
か
ら
云
え
ば
、
共
同
投
資
共
同
投
資
組
織
の
株
価
暴
落
食
い
止
め
作
用
論
の
終
り
に
、
そ
の
作
用
か
ら
み
て
オ
ー
プ
ン
・
ニ
ソ
ド
型
と
ク
ロ
ー
ズ
ド
・
ニ
ン
ド
型
の
何
れ
を
可
と
す
る
や
に
就
い
て
述
べ
た
が
、
暴
騰
を
食
い
止
め
る
作
用
に
就
い
て
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
結
論
を
先
に
云
え
ば
、
一
に
運
営
者
の
能
力
に
か
4
り
、
オ
ー
プ
ン
・
ニ
暴
騰
抑
制
の
場
合
も
、
多
少
選
択
し
て
よ
い
余
地
は
あ
る
が
、
そ
れ
ほ
ど
大
し
た
こ
と
で
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
異
常
な
暴
騰
に
対
し
共
同
投
資
組
織
が
手
持
株
式
を
ど
し
／
＼
売
却
す
る
態
度
に
出
る
こ
と
は
、
ン
ド
型
で
も
ク
ロ
ー
ズ
ド
・
ニ
ン
ド
型
で
も
選
ぶ
と
こ
ろ
は
な
い
。
た
ゞ
、
大
衆
が
勢
に
乗
り
共
同
投
資
組
織
を
通
じ
て
尚
も
株
式
購
入
を
な
さ
ん
と
す
る
の
を
制
す
る
点
で
は
、
オ
ー
プ
ン
・
ニ
ン
ド
型
は
門
戸
開
放
的
で
あ
る
の
で
難
し
い
の
に
対
し
、
ク
ロ
ー
ズ
ド
・
ニ
ン
ド
型
は
設
定
運
営
者
が
そ
の
気
に
な
れ
ば
不
可
能
で
な
い
と
い
う
相
違
は
あ
る
。
け
れ
ど
も
後
者
も
設
定
者
が
そ
の
気
に
な
れ
ば
と
い
う
こ
と
が
前
提
と
な
る
と
こ
ろ
で
、
若
し
彼
等
が
商
売
主
義
に
立
つ
な
ら
ば
そ
の
性
格
は
殆
ん
ど
発
揮
さ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
根
本
は
寧
ろ
共
同
投
資
組
織
の
商
売
主
義
如
何
に
あ
り
、
運
営
関
係
者
の
商
売
主
義
が
自
制
さ
れ
る
所
に
の
み
ク
ロ
ー
ズ
ド
・
ニ
ン
ド
型
の
自
重
的
な
性
格
が
発
揮
さ
れ
る
に
止
ま
る
わ
け
で
、
結
局
冒
頭
の
結
論
の
如
く
云
っ
て
よ
い
と
な
る
の
で
あ
る
。
他
の
事
情
で
は
株
価
が
余
り
変
動
す
る
情
勢
で
な
い
場
合
に
共
同
投
資
組
織
が
出
動
す
る
と
き
共
同
投
資
組
織
は
、
た
と
え
1
投
資
会
社
、
一
委
託
会
社
（
投
資
信
託
の
場
合
）
だ
け
で
も
、
投
資
単
位
と
し
て
ス
ケ
ー
ル
が
大
き
く
、
彼
等
の
投
資
出
動
が
株
価
を
高
め
、
彼
等
の
売
却
が
株
価
を
下
げ
る
と
み
ら
れ
る
の
も
已
む
を
得
な
い
。
そ
し
て
過
去
に
於
て
は
、
ア
メ
リ
カ
辺
り
で
も
こ
の
事
が
共
同
投
資
組
織
の
短
所
と
し
て
指
摘
さ
れ
、
時
に
は
や
か
ま
し
く
論
議
さ
れ
た
。
確
か
に
共
同
投
資
組
織
そ
の
も
の
の
行
動
が
株
価
を
上
げ
た
り
下
げ
た
り
す
る
要
因
と
な
る
こ
と
は
否
定
出
来
な
い
。
否
、
投
資
信
託
（
証
券
共
同
投
資
組
織
）
と
株
式
相
湯
変
動
（
今
西
）
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ほ
ど
に
多
く
現
れ
な
い
の
だ
。
ー
ロ
に
云
っ
て
共
同
投
資
組
織
は
決
し
て
暴
れ
ん
坊
で
な
い
。
彼
等
が
買
出
動
或
は
売
出
動
す
る
に
当
っ
て
は
、
自
分
の
行
動
が
相
場
に
対
し
平
地
に
波
瀾
を
起
す
よ
う
な
影
響
の
な
い
よ
う
配
慮
す
る
。
云
う
迄
も
な
く
、
共
同
投
資
組
織
が
投
資
の
た
め
株
式
を
仕
入
れ
る
の
に
仕
入
価
格
が
暴
騰
す
る
よ
う
で
は
投
資
原
価
が
高
く
な
っ
て
不
利
で
あ
り
、
又
手
持
株
式
を
売
却
す
る
の
に
売
却
価
格
が
暴
落
す
る
よ
う
で
は
手
取
り
額
が
少
く
な
り
最
終
の
投
資
効
果
を
減
ず
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
彼
等
は
思
慮
あ
る
行
動
者
と
な
り
、
出
来
る
だ
け
相
場
を
上
げ
な
い
よ
う
に
大
口
の
買
を
遂
行
し
、
叉
相
場
を
下
げ
な
い
よ
う
に
大
口
の
売
を
遂
行
せ
ん
と
す
る
。
例
え
ば
、
前
段
に
述
べ
た
、
他
の
要
因
で
暴
落
せ
ん
と
す
る
よ
う
な
時
機
を
見
計
ら
い
大
口
仕
入
れ
を
行
い
、
他
の
要
因
で
暴
騰
せ
ん
と
す
る
機
会
を
利
用
し
大
口
売
却
を
行
う
が
如
く
で
あ
る
。
其
の
他
、
仕
入
れ
、
売
却
を
比
較
的
小
口
に
分
け
て
行
う
な
ど
色
々
な
手
を
つ
く
す
。
斯
く
て
共
同
投
資
組
織
の
行
動
が
株
式
相
場
を
暴
騰
さ
し
た
り
暴
落
さ
し
た
り
す
る
こ
と
は
、
実
際
に
は
世
人
が
考
え
る
併
し
想
像
す
る
ほ
ど
多
い
ケ
ー
ス
で
は
な
い
と
し
て
も
、
勿
論
現
れ
な
い
と
い
う
の
で
は
な
く
、
特
別
に
大
き
い
変
動
で
は
な
い
が
、
相
当
な
騰
貴
、
下
落
を
惹
起
す
る
こ
と
は
可
成
り
起
り
得
る
と
こ
ろ
だ
。
こ
の
共
同
投
資
組
織
の
行
動
に
よ
る
株
価
に
及
ぼ
す
変
動
影
響
の
吟
味
は
、
ど
う
し
て
、
ど
の
よ
う
に
起
る
か
を
明
か
に
す
べ
き
こ
と
勿
論
と
し
て
、
そ
れ
は
株
価
の
低
調
期
と
堅
調
期
の
二
つ
に
分
ち
取
上
げ
る
の
が
よ
い
と
な
る
。
蓋
し
他
の
事
情
で
株
価
が
余
り
変
動
す
る
情
勢
で
な
い
場
合
と
い
っ
て
も
、
相
場
の
低
迷
期
と
し
っ
か
り
期
と
に
分
た
れ
る
と
共
に
、
各
M
の
時
期
に
よ
っ
て
共
同
投
資
組
織
の
行
動
に
相
違
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。
な
暴
騰
を
食
い
止
め
る
作
用
を
発
揮
す
る
の
で
あ
り
、
投
資
信
託
（
証
券
共
同
投
資
組
織
）
と
株
式
相
場
変
動
（
今
西
）
の
大
口
の
買
或
は
売
が
こ
の
よ
う
な
力
を
も
つ
が
ゆ
え
に
、
か
の
他
の
要
因
に
よ
る
株
価
の
異
常
な
暴
落
を
食
い
止
め
た
り
、
一
概
に
短
所
と
も
云
え
な
い
の
だ
。
然
も
こ
の
要
因
は
常
に
必
ず
現
実
化
す
る
一
六
又
異
常
907 
一
七
先
ず
株
価
の
動
き
が
大
体
平
静
な
が
ら
低
迷
状
態
に
あ
る
時
期
で
あ
る
が
、
こ
の
状
態
の
時
期
に
於
て
も
、
勿
論
、
株
式
の
売
物
と
買
物
は
存
在
す
る
。
延
い
て
共
同
投
資
組
織
に
も
新
規
に
加
入
す
る
も
の
と
脱
退
せ
ん
と
す
る
も
の
が
あ
る
。
実
を
云
う
と
、
こ
う
い
う
低
調
期
こ
そ
腰
を
据
え
て
株
式
投
資
を
始
め
る
好
機
で
あ
る
場
合
が
多
い
の
だ
が
、
投
資
大
衆
の
人
情
と
し
て
こ
の
時
期
に
は
出
動
し
た
が
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
一
般
投
資
者
の
投
資
レ
ペ
ル
の
低
い
国
、
ま
た
共
同
投
資
組
織
に
対
す
る
信
頼
度
の
低
い
国
で
は
、
共
同
投
資
組
織
と
し
て
も
新
規
加
入
よ
り
も
脱
退
の
方
が
多
い
こ
と
と
な
り
易
い
。
尤
も
脱
退
の
方
が
多
い
と
い
う
の
は
相
当
長
期
の
低
迷
期
を
通
じ
て
の
加
入
と
脱
退
を
比
較
し
て
の
こ
と
で
あ
り
、
始
終
脱
退
の
方
が
多
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
併
し
時
と
し
て
、
共
同
投
資
組
織
と
し
て
纏
ま
っ
た
売
物
を
出
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
場
合
が
あ
り
、
例
え
ば
ク
ロ
ー
ズ
ド
・
ニ
ン
ド
型
投
資
信
託
の
う
ち
満
期
日
に
到
達
し
た
も
の
の
生
じ
た
場
合
の
如
く
で
あ
る
。
我
国
の
ユ
ニ
ッ
ト
型
投
資
信
託
の
実
例
に
よ
る
と
、
途
中
の
解
約
脱
退
が
相
当
額
に
上
り
、
満
期
日
に
は
残
存
額
が
既
に
少
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
あ
る
が
、
•
そ
れ
で
も
或
る
量
の
株
式
を
残
す
の
が
普
通
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
売
物
の
数
量
に
も
よ
る
が
、
組
入
れ
株
式
の
相
場
を
或
る
程
度
下
落
さ
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
と
な
る
。
但
し
こ
4
に
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
投
資
信
託
の
纏
ま
っ
た
売
物
が
低
調
相
湯
を
更
に
下
げ
る
と
い
う
事
態
の
実
際
に
現
れ
る
頻
度
は
、
そ
れ
ほ
ど
で
な
い
こ
と
で
あ
る
。
当
該
ク
ロ
ー
ズ
ド
・
エ
ン
ド
型
投
資
信
託
の
発
足
が
、
よ
り
下
値
の
時
期
に
行
わ
れ
、
今
、
満
期
日
に
相
場
が
低
迷
し
て
い
て
も
尚
値
上
り
勘
定
と
な
っ
て
い
る
よ
う
な
と
き
は
、
そ
の
ま
ま
手
持
株
は
処
分
さ
れ
、
相
場
下
落
を
惹
起
す
る
で
あ
ろ
う
。
併
し
発
足
が
相
当
高
値
の
時
期
に
行
わ
れ
、
満
期
日
の
低
迷
相
場
で
は
値
下
り
勘
定
と
な
っ
て
い
る
と
き
は
、
手
持
株
の
処
分
に
よ
る
相
場
下
落
は
一
段
と
損
勘
定
を
増
す
が
ゆ
え
、
そ
こ
で
は
満
期
解
散
を
延
長
す
る
策
が
と
ら
れ
ん
と
も
す
る
の
で
あ
る
。
勿
論
、
満
期
解
散
の
延
長
は
投
資
信
託
運
営
者
の
一
存
で
敢
行
す
る
こ
と
は
出
来
ず
、
加
入
者
の
同
意
を
必
要
と
す
る
が
、
加
入
者
も
彼
等
の
利
益
を
図
る
処
置
と
し
て
反
対
す
る
も
の
は
少
い
と
な
し
て
よ
い
。
そ
れ
よ
り
も
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
の
有
投
資
信
託
（
証
券
共
同
投
資
組
織
）
と
株
式
相
湯
変
動
（
今
西
）
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あ
る
が
、
投
資
信
託
（
証
券
共
同
投
資
組
織
）
と
株
式
相
場
変
動
（
今
西
）
期
限
ク
ロ
ー
ズ
ド
・
ニ
ン
ド
型
投
資
信
託
の
満
期
延
長
が
相
場
低
迷
期
に
い
つ
も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
投
資
信
託
の
信
用
が
失
墜
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
説
明
す
る
迄
も
な
く
、
満
期
延
長
を
な
さ
ざ
る
を
得
な
い
の
は
、
投
資
信
託
運
営
者
の
運
用
拙
劣
を
表
明
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
ク
ロ
ー
ズ
ド
・
エ
ン
ド
型
投
資
信
託
の
満
期
延
長
は
軽
々
に
行
う
べ
き
で
な
い
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
満
期
延
長
と
い
う
手
段
の
と
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
に
於
て
、
相
場
低
迷
期
に
投
資
信
託
の
処
分
売
物
で
相
場
が
更
に
下
落
す
る
ー
~
勿
論
変
動
が
甚
し
く
な
る
ー
|
'
と
い
う
事
態
は
、
世
間
で
考
え
る
ほ
ど
屡
ミ
現
れ
な
い
と
前
に
、
株
価
低
調
期
は
株
式
投
資
の
好
機
で
あ
る
場
合
が
多
い
の
だ
が
、
投
資
大
衆
は
却
っ
て
尻
込
み
し
、
仮
令
共
同
投
資
組
織
が
存
在
し
て
も
そ
の
信
頼
せ
ら
れ
る
程
度
の
低
い
国
で
は
、
新
規
加
入
よ
り
も
脱
退
の
方
が
多
い
傾
向
と
な
る
こ
と
を
云
っ
た
。
こ
の
場
合
、
若
し
投
資
大
衆
の
投
資
知
識
の
レ
ベ
ル
の
進
ん
だ
国
、
乃
至
共
同
投
資
組
織
の
信
頼
度
の
高
い
国
で
は
ど
う
な
る
か
と
問
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
流
石
に
之
等
の
国
で
は
共
同
投
資
組
織
へ
の
新
加
入
は
脱
退
に
劣
ら
ず
、
時
に
は
脱
退
を
上
廻
る
状
態
と
な
ら
ん
と
す
る
。
尤
も
新
規
加
入
が
上
廻
る
と
い
っ
て
も
、
共
同
投
資
組
織
が
じ
っ
と
し
て
い
て
は
そ
れ
ほ
ど
で
な
く
、
巧
妙
な
広
告
、
宜
伝
な
ど
彼
等
の
努
力
に
応
じ
て
増
加
成
績
は
上
が
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
は
兎
も
角
、
こ
の
よ
う
な
状
態
の
下
で
は
、
共
同
投
資
組
織
の
継
ま
っ
た
売
物
が
株
価
を
圧
迫
す
る
事
態
は
少
く
な
り
、
寧
ろ
纏
ま
っ
た
買
仕
入
で
株
価
が
騰
勢
に
向
け
ら
れ
る
こ
と
す
ら
生
じ
得
る
。
更
に
、
こ
の
場
合
、
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
共
同
投
資
組
織
の
買
仕
入
れ
が
た
ゞ
単
純
に
行
わ
れ
ず
、
株
価
を
わ
ざ
と
剌
戟
す
る
よ
う
努
め
る
例
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
自
分
達
の
買
物
で
株
価
が
騰
貴
す
る
と
き
は
投
資
原
価
を
高
く
し
不
利
と
な
る
よ
う
で
一
面
既
存
の
組
入
銘
柄
の
価
格
が
高
め
ら
れ
、
こ
れ
が
共
同
投
資
証
券
の
価
値
増
加
と
な
る
。
共
同
投
資
証
券
の
価
値
の
増
加
は
共
同
投
資
組
織
加
入
に
対
す
る
何
よ
り
の
誘
発
と
な
る
が
、
こ
れ
こ
そ
投
資
組
織
運
営
者
の
狙
う
と
こ
ろ
で
あ
る
の
で
あ
る
（
尚
、
な
し
て
よ
い
の
で
あ
る
。
一
八
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動
を
起
す
ケ
ー
ス
と
し
て
列
挙
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
一
九
特
殊
な
動
機
が
な
い
で
も
な
い
。
投
資
信
託
委
託
会
社
或
は
投
資
会
社
が
株
式
取
引
所
の
ブ
ロ
ー
カ
ー
た
る
証
券
業
者
に
牛
耳
ら
れ
て
い
る
と
き
、
之
等
の
業
者
は
市
場
で
の
一
般
売
買
取
扱
高
を
多
く
す
る
た
め
、
共
同
投
資
々
金
に
よ
り
株
価
を
吊
上
げ
市
場
商
内
を
は
や
ら
さ
ん
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
事
は
別
の
機
会
に
触
れ
た
の
で
、
今
は
単
に
指
摘
す
る
に
止
め
る
。
拙
稿
「
投
資
信
託
の
管
理
問
題
」
本
誌
第
八
巻
第
一
号
」
）
。
素
よ
り
株
価
剌
戟
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
値
を
動
か
し
易
い
銘
柄
に
限
ら
れ
、
又
そ
の
騰
貴
も
そ
れ
ほ
ど
大
し
た
も
の
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
奇
妙
な
こ
と
に
は
、
従
来
世
間
で
は
、
こ
の
よ
う
な
共
同
投
資
組
織
の
行
動
を
そ
れ
ほ
ど
ァ
ン
フ
ェ
ア
と
し
て
非
難
し
な
い
。
恐
ら
く
株
価
低
迷
期
に
於
て
は
、
出
来
た
ら
低
迷
状
態
か
ら
脱
し
度
い
と
い
う
念
願
が
世
間
一
般
に
も
た
れ
て
い
る
か
ら
に
違
い
な
い
。
併
し
社
会
感
情
は
別
と
し
、
そ
う
い
う
事
態
が
あ
る
以
上
、
共
同
投
資
組
織
が
自
ら
株
価
変
株
価
低
調
期
に
於
け
る
共
同
投
資
組
織
出
動
に
よ
る
影
響
論
を
一
応
終
え
た
の
で
、
こ
れ
よ
り
大
体
平
静
な
が
ら
堅
調
期
に
於
け
る
影
響
の
考
察
に
入
ろ
う
。
凡
そ
株
価
の
堅
調
は
、
会
社
業
績
が
比
較
的
順
調
、
金
利
も
落
付
い
て
い
て
株
式
価
値
が
十
分
維
持
さ
れ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
株
式
の
需
給
関
係
が
よ
い
情
勢
に
よ
っ
て
斉
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
従
っ
て
堅
調
期
に
は
株
式
の
買
物
が
売
物
を
凌
駕
す
る
の
は
、
寧
ろ
株
価
の
堅
調
を
つ
く
っ
て
い
る
位
で
、
至
極
当
然
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
堅
調
期
に
株
式
の
買
物
が
売
物
よ
り
多
い
こ
と
は
、
投
資
大
衆
の
投
資
知
識
の
レ
ベ
ル
の
低
い
国
で
も
比
較
的
進
ん
だ
国
で
も
差
違
が
な
い
と
な
し
て
よ
い
。
株
価
低
迷
期
に
は
株
式
に
対
す
る
買
物
は
投
資
大
衆
の
投
資
知
識
の
レ
ペ
ル
に
よ
っ
て
開
き
が
あ
り
、
そ
の
低
い
国
の
場
合
と
進
ん
だ
国
の
場
合
と
の
二
つ
に
分
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
今
堅
調
期
に
は
分
ち
考
察
す
る
必
要
は
な
い
わ
け
で
あ
る
。
さ
て
、
堅
調
期
に
は
株
式
投
資
の
買
物
は
売
物
よ
り
も
多
く
、
延
い
て
共
同
投
資
組
織
も
差
引
き
加
入
が
多
く
、
順
調
に
伸
び
る
状
態
に
あ
る
の
が
普
通
で
あ
る
と
し
て
、
株
式
相
場
へ
投
資
信
託
（
証
券
共
同
投
資
組
織
）
と
株
式
相
場
変
動
（
今
西
）
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に
与
え
る
変
動
影
響
が
少
く
な
る
の
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
議
論
が
な
さ
れ
る
。
投
資
信
託
（
証
券
共
同
投
資
組
織
）
と
株
式
相
場
変
動
（
今
西
）
の
影
響
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
共
同
投
資
の
運
営
が
堅
実
に
行
わ
れ
て
い
る
所
と
そ
う
で
な
い
所
(
-
国
の
投
資
組
織
の
凡
て
が
堅
実
運
営
で
あ
っ
た
り
、
不
堅
実
運
営
で
あ
っ
た
り
す
る
も
の
で
な
い
。
大
勢
と
し
て
ど
ち
ら
か
で
あ
る
の
を
云
う
の
で
あ
る
）
に
よ
り
相
当
に
違
う
。
ま
ず
堅
実
な
所
で
は
、
共
同
投
資
組
織
は
纏
ま
っ
た
買
物
が
相
場
を
高
め
投
資
原
価
が
不
利
と
な
ら
な
い
よ
う
、
直
接
、
株
式
市
場
か
ら
購
入
せ
ず
、
か
の
転
が
し
と
い
う
手
段
、
即
ち
投
資
信
託
委
託
会
社
乃
至
投
資
会
社
が
運
営
す
る
別
の
既
存
投
資
組
織
の
組
入
れ
銘
柄
を
買
取
る
こ
と
が
盛
ん
に
行
わ
れ
ん
と
す
る
。
転
が
し
と
い
う
共
同
投
資
運
営
手
段
に
就
い
て
は
色
々
是
非
の
一
部
の
人
は
、
転
が
し
は
徒
ら
に
取
引
所
プ
ロ
ー
カ
ー
に
売
買
手
数
料
を
稼
が
す
手
段
と
な
る
恐
れ
が
あ
る
、
や
や
も
す
る
と
既
存
の
投
資
組
織
組
入
れ
の
有
望
銘
柄
が
後
続
の
投
資
組
織
に
移
さ
れ
前
者
の
加
入
者
の
利
益
を
害
す
る
等
を
挙
げ
て
非
難
す
る
。
併
し
今
共
同
投
資
組
織
の
纏
ま
っ
た
買
物
が
株
式
相
場
を
刺
戟
す
る
に
よ
る
不
必
要
な
変
動
を
回
避
す
る
と
い
う
好
い
働
き
も
す
る
わ
け
で
あ
る
。
勿
論
、
共
同
投
資
組
織
は
い
つ
も
そ
の
買
物
を
転
が
し
に
よ
っ
て
賄
い
得
る
も
の
で
な
く
、
市
場
か
ら
直
接
購
入
す
る
こ
と
に
な
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。
併
し
転
が
し
と
い
う
手
段
の
利
用
せ
ら
れ
る
だ
け
、
共
同
投
資
運
営
の
堅
実
な
所
で
は
、
相
場
こ
れ
に
対
し
共
同
投
資
運
営
の
堅
実
で
な
い
所
で
は
、
状
態
は
称
ミ
異
る
。
こ
4
で
も
転
が
し
に
よ
る
購
入
が
行
わ
れ
な
い
と
い
う
の
で
は
な
い
が
、
ど
う
し
て
も
一
般
市
場
か
ら
の
購
入
の
方
が
盛
ん
な
ら
ん
と
す
る
。
そ
の
理
由
は
、
か
の
株
価
低
迷
期
に
信
頼
の
厚
い
共
同
投
資
が
纏
ま
っ
た
買
物
を
発
す
る
の
に
わ
ざ
と
株
価
を
刺
戟
す
る
よ
う
行
動
す
る
の
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。
た
ゞ
、
低
調
期
に
は
、
信
頼
の
厚
い
共
同
投
資
組
織
は
脱
退
分
よ
り
も
加
入
分
が
多
く
差
引
き
投
資
余
裕
金
を
も
っ
と
云
っ
て
も
、
そ
の
資
金
は
そ
れ
ほ
ど
で
あ
り
得
な
い
が
、
今
堅
調
期
の
共
同
投
資
組
織
は
も
っ
と
多
く
の
資
金
を
も
つ
筈
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
の
刺
戟
的
な
株
式
購
入
の
範
囲
は
よ
り
広
き
に
亘
る
。
例
え
ば
前
の
場
合
は
値
を
動
か
し
易
い
所
謂
仕
手
株
や
小
型
株
に
限
ら
れ
る
が
、
こ
の
場
合
は
比
較
的
大
二
0
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投
資
信
託
（
証
券
共
同
投
資
組
織
）
と
株
式
相
湯
変
動
（
今
西
）
そ
れ
は
一
層
甚
し
く
な
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
以
上
、
相
場
の
比
較
的
平
静
期
に
共
同
投
資
組
織
の
纏
ま
っ
た
売
物
又
は
買
物
が
相
場
に
波
瀾
を
起
す
や
否
や
に
就
い
て
述
べ
た
と
こ
ろ
を
要
約
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
平
静
期
の
う
ち
低
迷
期
に
は
、
矢
張
り
共
同
投
資
組
織
の
売
物
で
相
場
を
下
げ
る
事
態
は
起
り
得
る
が
、
そ
の
よ
う
な
影
響
の
起
ら
な
い
よ
う
注
意
さ
れ
る
所
で
は
、
そ
れ
は
大
し
た
こ
と
な
く
又
そ
の
頻
度
も
少
い
。
低
迷
期
に
も
投
資
レ
ベ
ル
の
高
い
国
で
は
、
共
同
投
資
組
織
が
纏
ま
っ
た
買
物
を
出
さ
ん
と
し
、
そ
の
際
意
識
的
に
相
場
に
上
げ
刺
戟
を
与
え
ん
と
企
て
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
寧
ろ
こ
れ
に
よ
る
変
動
誘
発
の
方
が
可
成
り
と
な
る
。
一
方
、
相
場
堅
調
期
に
は
共
同
投
資
組
織
の
纏
ま
っ
た
買
物
で
時
々
相
場
に
上
げ
変
動
を
斉
す
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
も
転
が
し
な
ど
の
手
段
で
回
避
す
る
よ
う
努
め
ら
れ
る
と
、
変
動
の
大
い
さ
は
そ
れ
ほ
ど
と
な
ら
な
い
が
、
頻
度
の
方
は
低
迷
期
の
売
物
に
よ
る
下
げ
影
響
に
比
べ
や
や
多
い
。
然
も
投
資
の
一
般
に
堅
実
で
な
い
国
で
は
、
共
同
投
資
組
織
も
商
売
上
、
相
場
刺
戟
を
意
図
す
る
の
で
、
相
場
に
与
え
る
上
げ
波
動
も
や
や
大
き
く
な
る
。
一
言
に
纏
め
る
と
、
共
同
投
資
組
織
の
行
動
、
結
局
、
い
が
、
出
来
る
だ
け
起
ら
な
い
よ
う
努
力
さ
れ
る
な
ら
ば
そ
れ
は
相
当
緩
和
さ
れ
、
反
対
に
わ
ざ
と
刺
戟
す
る
よ
う
図
ら
れ
る
な
ら
ば
る
と
こ
ろ
と
な
し
て
差
支
え
な
い
。
型
の
優
良
株
に
も
手
が
延
ば
さ
れ
る
と
い
う
ふ
う
で
あ
る
。
尚
、
こ
の
共
同
投
資
の
運
営
が
堅
実
で
な
い
所
に
起
る
事
態
と
し
て
、
共
同
投
資
の
買
仕
入
れ
に
対
し
一
部
投
資
大
衆
が
提
灯
買
い
、
つ
ま
り
共
同
投
資
組
織
が
買
仕
入
れ
を
な
す
で
あ
ろ
う
銘
柄
を
先
廻
り
し
て
買
付
け
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
提
灯
買
い
は
部
分
的
乍
ら
共
同
投
資
組
織
の
株
価
を
刺
戟
し
て
の
購
入
を
一
層
刺
戟
的
と
な
す
こ
と
明
か
で
あ
る
。
素
よ
り
こ
れ
は
共
同
投
資
組
織
そ
の
も
の
の
行
動
で
な
く
、
謂
わ
ば
附
随
的
事
態
に
過
ぎ
ず
、
叉
株
価
堅
調
期
に
の
み
行
わ
れ
る
も
の
と
限
ら
な
い
が
、
矢
張
り
堅
調
期
で
、
然
も
共
同
投
資
組
織
の
運
営
が
余
り
堅
実
で
な
い
所
に
多
く
み
つ
ま
り
纏
ま
っ
た
売
物
、
買
物
が
或
る
程
度
相
場
に
波
動
を
起
す
の
は
兎
れ
な
